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РЕФЕРАТ
Дипломная работа студентки  Юрченко Татьяны Михайловны на тему:
«Финансовое  состояние  предприятия:  оценка  и  направления  улучшения  (на
примере ОАО «СтанкоГомель»)» содержит:
           105 страниц;
             52 таблицы;
             17 рисунков;
             50 литературных источников;
               5 приложений;
               1 диск мультимедиа.
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Объектом  исследования  в  дипломной  работе  является  ОАО
«СтанкоГомель».
Цель  дипломной  работы  –  выявление  направлений  и  разработка
мероприятий по улучшению финансового состояния предприятия.
В  процессе  исследования  был  проведен  всесторонний  анализ
финансового  состояния  ОАО  «СтанкоГомель»,  а  именно  оценка
имущественного  положения,  анализ  ликвидности,  финансовой  устойчивости,
оценка  рентабельности  и  деловой  активности,  также  оценка  основных
экономических показателей работы предприятия.
Разработанные  в  дипломной  работе  мероприятия  обладают
экономической эффективностью с позиции улучшения финансового состояния
ОАО  «СтанкоГомель»,  а  именно  получение  дохода  от  предоставления
неиспользуемых активов предприятия в аренду, установление системы скидок
на продукцию предприятия, оптимизация дебиторской задолженности за счет
применения цессии на предприятии.
Студентка-дипломница  подтверждает,  что  приведенный  в  дипломной
работе  расчетно-аналитический  материал  объективно  отражает  финансовое
состояние  ОАО  «СтанкоГомель»,  все  заимствованные  из  литературных  и
других источников теоретические и методологические положения и концепции
сопровождаются ссылками их авторов.
